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Recentment (Ros-Farré, 2007), en la descripció d’un nou gènere d’Aspicerinae,
es diu a la pàgina 169 “We were unable to study the type species of Heteraspidia
(H. foveata Belizin, 1952), synonymized to Prosaspicera by Weld (1961), but …”
quan hauria de dir “We were unable to study the type species of Heteraspidia
(H. foveata Belizin, 1952), synonymized to Paraspicera by Weld (1961), but …”.
Ambdós gèneres, Prosaspicera i Paraspicera, són vàlids en els aspicerins i se se-
paren fàcilment per l’aspecte de l’espina escutelar i perquè Paraspicera no pre-
senta un solc vertical al vèrtex, entre altres caràcters, tal com s’indica en la pàgina
170 del mateix treball.
Per altra banda, malgrat que el segon autor no va poder examinar el material
tipus del gènere Heteraspidia (H. foveata), sí que va estudiar el material tipus He-
teraspidia kerzhneri (Kovalev, 1974), i sense cap tipus de dubte, aquesta espècie
ha de ser inclosa en el gènere Paraspicera. Kovalev (1974), en descriure H. kerzh-
neri, va examinar el genotipus de Belizin.
Per concloure, Heteraspidia (Belizin, 1952), tal com va esmentar Weld (1961)
és un sinònim de Paraspicera (Kieffer, 1907), i no de Prosaspicera (Kieffer, 1907),
com es menciona erròniament a Ros-Farré (2007).
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